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Galatasaray, Avrupa 
kupasında Neuchatel’i 5-0 
yenerek tur atladı. Cim- 
Bom AvrupalIlar için artık 
“ Cim-Bomb” ..,
ACI ŞOV
ETİN Akpınar ve
y j  Zeki Alasya, TV’de 
— =1 siyasi espri yapa­
madıkları için şovlarının 
sönük geçtiğinden yakını­
yorlar.
Siyasi mizah açığını 
ise Erdal İnönü kapatıyor.
Önceki gece TV ekra­
nında demecinin kendi se­
sinden dinletilen bölü­
münde Erdal İnönü dedi 
ki:
“ Her taraftan vatan­
daşlar bize haber gönderi­
yorlar. ‘Çıkalım, yürüyelim, 
zamları protesto edelim’ 
diyorlar. Küçük esnafımız 
işçiler, çiftçiler, her top­
lantıda bize bunu söylü­
yorlar. Muhalefet olarak 
buna bir çare bulamama­
nın ıstırabını yaşıyoruz.”  
İnönü “ muhalefet ola­
mamanın ıstırabı”  adlı 
şovda İzleniyor.
şekil
şem il
HMET Özal’ ın ar­
kadaşı kimliği ile 
Türk bankacılık 
sistemine tepeden iniş ya­
pan, kendisini TBMM'de 
milletvekillerine meydan 
okuyacak kadar güçlü gö­
ren Emlak Bankası Genel 
Müdürü Bülent Şemiler, 
bir de flaş demeç patlattı:
t ,
“ İnşallah 4-5 banka 
batar”  dedi “ Çünkü Tür­
kiye’de gereğinden fazla 
banka var. Ayrıca iyi ban­
ka yöneticisi de yok.”
Bir bankacı dostumuz 
kısa bir mesaj göndermiş. 
Diyor ki:
“ Sayın Bülent Şemiler 
daha önce müdürü olduğu 
Anadolu Bankası’nı batır­
dı. Şimdi yönettiği banka 
iyi sinyaller vermiyor. Bun­
dan sonra kendisine batı­
rabileceği İki banka daha 
bulunabilirse dileğini biz­
zat gerçekleştirme başarı­
sına ulaşır.”
Yüzde 46 oy alan Du­
ka kis kaybetmiş...
Şaşırmayın canım... 
Yüzde 3 5 ’le seçim kaza­
nılan sistem sadece
Atcı'sız yarım  yüzyıl...
ITATURK’ ün ö lü ­münden bu yana yarım asır geçti. Bu 
yarım asırda Türkiye'yi yö­
netenler ne yazık kİ Kurtu­
luş Savaşı ve sonrasında 
binbir zahmetle elde edi­
len başarıları koruyamadı- 
lar. Türkiye bağımsız ülke 
olma niteliğini kaybetti.
Yıkılmış bir imparator­
luğun enkazı üzerine bü­
yük çabalarla inşa edilen 
cumhuriyet, 1938 yılına ka­
dar onurlu ve başarılı gün­
lerle sürdü. 1923-1938 yıl­
ları arasında Türk parası 
yüzde 1 dahi değer kaybet­
medi. Ülke yüzde 1 enflas­
yon dahi yaşamadı, ilk 5 
yıllık planı bu dönemde 
yaptı, ağır sanayiin temel­
lerini bu dönemde attı.
Tüm bu başarılar “ ba­
ğ ım s ız lık ”  kazanım ıyla 
başladı.
Atatürk, “ Bağımsızlık 
benim karakterimdir”  di­
yor.
“ Tam bağımsızlık bi­
zim bugün üstlendiğimiz 
görevin özüdür... Ulusu­
muzun bütün bireyleri... 
bugün yalnız bir nokta 
çevresinde toplanmış ama 
kanını son damlasına ka­
dar akıtmaya karar vermiş­
tir. O nokta da tam bağım­
sızlığın sağlanması ve sür­
dürülmesidir.”
Atatürk Türkiye'sinin 
böylesine büyük inançla 
koparıp aldığı bağımsızlık 
ve o ruhla sağlanan kalkın­
ma atılımları yok artık...
Gazetelerde şu günler­
de “ Amerika Özal’ın yeri­
ne aday arıyor”  cümleleri­
ne rastlanıyor... Halkın 
yüzde 65'inin oyuyla baş­
bakan değişemiyor ama 
herkes biliyor ki Amerika 
isterse 5 dakikada Türkiye 
Başbakam’nı değiştirir...
Elli milyonluk Türkiye'­
de “ Amerika’nın dediği
Süper...
Bir Türk dünyaya 
bedel... Ama Türklerin 
yüzde 65 ’i (32 
milyon) bir Özal’ı 
deviremiyor...
Uydurma liderlerin kulağına
IŞAĞIDAKİ satırlar Atatürk'ün 1937 yı­lında Romanya Dış­
işleri Bakanı Antonescu İle 
yaptığı konuşmadan aldık... 
Hasbelkader devlet adamı 
koltuğuna oturanların kula­
ğını çınlatacak satırları bir­
likte okuyalım...
Milletler gam ve keder 
bilmemelidir. Liderlerin va­
zifesi, hayatı neşe ve şevk­
le karşılamak hususunda 
milletlerine yol göstermek­
tir.
Vaktiyle kitaplar karıştır­
dım. Hayat hakkında filozof­
ların ne dediklerini anlamak 
istedim. Bir kısmı her şeyi 
kara görüyordu: "Madem ki 
hiçiz ve sıfıra varacağız, 
dünyadaki muvakkat ömür 
esnasında neşe ve saadete 
yer bulunmaz" diyorlardı.
Başka kitaplar okudum, 
bunları daha akıllı adamlar 
yazmışlardı. Diyorlardı ki: 
"Madem ki sonu nasıl olsa 
sıfırdır, bari yaşadığımız 
müddetçe şen ve şatır ola­
lım ."
Ben kendi karakterim iti­
bariyle ikinci hayat telakki­
sini tercih ediyorum, fakat 
şu kayıtlar içinde:
Bütün insanlığın varlığı­
nı kendi şahıslarında gören 
adamlar bedbahttırlar. Bes­
belli ki o adam fert sıfatıyla 
mahvolacaktır. Herhangi bir 
şahsın, yaşadıkça memmun 
ve mesut olması İçin lazım 
gelen şey, kendisi için de­
ğil, kendisinden sonra gele­
cekler için çalışmaktır. Ma­
ku l b ir adam, ancak bu su­
retle hareket edebilir. Ha­
yatta tam zevk ve saadet, 
ancak gelecek nesillerin şe­
refi, varlığı, saadeti için ça­
lışmakta bulunabilir.
Bir insan böyle hareket 
ederken, " Benden sonra ge­
lecekler acaba böyle bir 
ruhla çalıştığımı fark ede­
cekler mi?" diye bile düşün­
memelidir. Hatta en mesut 
olanlar, hizmetlerinin bütün 
nesillerce meçhul kalması­
nı tercih edecek karakterde 
bulunanlardır.
Herkesin kendine göre 
bir zevki var. Kimi bahçe ile 
meşgul olmak, güzel çiçek­
ler yetiştirmek ister. Bazı in­
sanlar da adam yetiştirmek­
ten hoşlanır.
Bahçesinde çiçek yetiş­
tiren adam onlardan bir şey 
bekler mi? Adam yetiştiren 
adam da çiçek yetiştirende­
ki hislerle hareket edebil­
melidir.
Bir adam ki memleketin 
ve m illetin saadetini düşü­
nür, o adamın kıymeti birin­
ci derecededir. Esas kıyme­
ti kendine veren ve mensup 
olduğu m illet ve memleke­
ti ancak şahsiyeti ile kaim 
gören adamlar, milletlerinin 
saadetine hizmet etmiş sa­
yılmaz. Ancak kendilerin­
den sonrakileri düşünülebl- 
tenler, m illetlerini yaşamak 
ve ilerlemek imkânlarına na­
il ederler. Kencl gidince te­
rakki ve hareket durur zan­
netmek bir gaflettir.
olur”  sözcükleri bir anaya­
sa maddesi durumuna gel­
di artık.
Ekonominin reçetesi 
Amerika’da çiziliyor... O 
reçete ile ülkenin varlıkla­
rı ve kaynakları fakirler­
den, zenginlere, oradan 
uluslararası tekellerin ka­
salarına aktarılıyor. Türk 
ulusunun kaderi Okyanus 
ötesinde kararlaştırılıyor 
bugün...
Utancından yere gir­
mesi gerekenler ise sırıta­
rak yüksek koltuklarında 
yayılmaya devam ediyor...
Atatürk’ün “ Gençliğe 
Hitabesi” ni okuyanların 
işbirlikçi OsmanlI sarayı 
ile bugünün Ankara’sı ara­
sında şaşılacak benzerlik 
bulması tek başına ne ka­
dar acı bir anlam taşıyor.
Türkiye yeniden ba­
ğımsızlık arayışı içinde­
dir.
Ordunun
görevi
'USTAFA Kemal 
1911 güzünde Se-
-------lanik’te bir akşam
yemeğinde Alay Komuta­
nı Von Andertin’ in “ Arna­
vutluk ayaklanmasını bas­
tıran Osmanlı ordusunun 
onuruna içiyorum”  diye 
kadeh kaldırması üzerine 
şu konuşmayı yapmıştır: 
“ Türk ordusu için, iç 
kavgada başarılı olmak bir 
utku değildir. Ve bu olayın 
onuruna yurdunu seven 
bir adam ve Türk subayı 
kimliğiyle sevinerek kade­
himi kaldıramam. Bundan 
ancak üzüntü duyabilirim. 
Arkadaşlar, bana dikkat 
edin, sözlerime kulak ve­
rin. Osmanlı ordusu değil, 
Türk ordusu bir gün gele­
cek, Türk varlığını, Türk 
bağımsızlığını kurtaracak­
tır. İşte asıl o zaman sevi­
neceğiz, övüneceğiz. İşte 
o zaman Türk ordusu öde­
vini yapmış olacaktır."
(Tevfik Bıyıklıoğlu, 
Yakınlarından Hatıralar, 
s .81)
ü
■
Saçından bir tel
D ÜNYANIN hayranlığını kazanan bir devlet adamı olarak kalplere yerleşen Atatürk, sa­nata ve sanatçıya her zaman en büyük değeri 
vermiştir, işte ondan zarif bir anı:
Bir gün portresini yapan ressam Mihri Hanım’a 
Atatürk sormuş:
— Hanımefendi, demiş, sizin bu lûtfunuza nasıl 
mukabele edeyim?
Mihri Hanım cevap vermiş:
— Saçınızdan bir tel lütfedin kâfi!
Atatürk başını genç bayanın önüne eğ­
miş:
— Buyurunuz, demiş, istediğiniz kadar koparınız!
#10 Kasım 1988’de açıklanmak üzere banka kasasına konduğu iddia edildi
Ata’nın özel evrakı kayıp
L'IH V 'ı M l lk: !
Yılmaz Ç etiner
"İSTERSENİZ 
HİLAFETİ BİLE 
GERİ GETİREBİLİRSİNİZ!"
E
ÜREKLİLİĞI ilk Veysel Atasoy gösterdi... 
Şimdi çorap söküğü gibi uzayıp gidiyor!.. 
ANAP içinde bugünkü sosyal ve ekonomik 
gidişattan memnun olmayanlar, teker teker çıkıyor­
lar ortaya!.. Daha sonra, sanıyoruz gruplaşmalar ola­
cak... Siyaset sahnesinde ilginç olaylar göreceğiz!..
Yerine İlker Tuncay'ın seçildiği akşam Veysel 
Atasoy ile beraber olduk İstanbul’da... Başkentin 
baskısından kurtulmak için gelmişti. Ve yaptığı ç ı­
kışın ne olduğunu, kendisini nereye götürebilece­
ğini gayet iyi biliyordu... Ama gerçekleri açıklamakta 
pervası yoktu!.. Çünkü, içinden bakanlık, genel baş­
kan yardımcılığı, hatta milletvekili olmak hırsını ç ı­
kartmıştı!..
Ve ANAP’ın kurucularından, siyasi kadroyu ilk 
tespit edenlerden biri olan Veysel Atasoy, partisi­
nin durumunu iyi görmüyor, yapılan İşleri tasvip et­
miyordu... “ Sonun başlangıcı”  olmasından endişe­
leniyordu!..
★  ★  ★
VVELKİ gün ANAP Grubu’ndaki olaylarda 
bizce en Önemli söz nedir biliyor musunuz?.. 
Başbakan’ın oturduğu yerden bağırması... 
L?aha doğrusu Milletvekili Nabi Sabuncu’nun konuş­
masını sık sık keserken ağzından şu sözlerin dökü- 
lüvermesi:
—  Sen de parmak kaldırıyorsun. Senin de sorum­
luluğun var kararlarda.
Ağızlarını bıçak açmayan, susan arkadaşlarına 
uyarı değil mi bu?.. Özal nasıl yaptı bu hatayı?.. Na­
sıl hatırlattı onlara sorumluluklarını?.. Gidersek hep 
beraber gideriz!.. Başımıza bir şey gelirse siz de var­
sınız bu kararlarda, parmağınızı kaldırıyorsunuz!.. Si­
yasetin, yalnız kudretti, tatlı, zevkli yönleri yok!.. Acı­
ları da var!.. Kaçamazsınız sorumluluktan. Anca be­
raber, kanca beraber demek değil mi bu?..
Yıllardır süt-liman havanın hüküm sürdüğü ikti­
dar denizinde fırtına öyle bir patlak verdi ki... baka­
lım dinmeden önce kaç gemi batacak, kaç gemi ka­
raya oturacak?..
★  ★  ★
EYSEL Atasoy fırtınanın başladığı gün; üc­
retlilerin aylıklarından, bunların enflasyonun 
------ altında ezildiğinden bahsetmiş,
—  Enflasyon rakamını ille düşüreceğiz diye bu 
kitleye ıstırap çektirmeye hakkımız yok... Onlara ye­
terince zam yapılmazsa sosyal patlamalar olur, de­
mişti...
Özal’ın Houston’da ameliyatı sırasında ağlama­
sıyla ünlü Nabi Sabuncu (ki Veysel Atasoy da Özal 
ailesinin çok yakınındaydı) aynı yaraya dokunuyor 
ve şöyle söylüyor:
—  Bankalar yüzde 85 faiz veriyorlarsa, bu, para­
sı olan kazanıyor demektir. Enflasyon en az yüzde 
80 olur demektir. Memur maaşları yine enflasyon 
karşısında ezilecek demektir. Ücretlilerin aldıkları 
maaş yetmiyor. Hayat pahalılığını Başbakan’a şikâ­
yet etmek İstiyorum. İki çocuğum var, ben bile ge­
çinemiyorum. 100 bin lira maaş alan vatandaş na­
sıl geçinsin? isterseniz beni disiplin kuruluna verin 
(yani partiden kovun).
Sabuncu’nun bu sözlerine sinirleniyor ANAP li­
deri... Anlaşılan, “ Houston’da ağlarken iyi de grup­
ta aylıklar için ağlayınca işine gelmiyor!”  Sık sık Sa- 
buncu'nun sözlerini keserken tam gaz bağırıyor:
—  Sen kahramansın, biz aciz miyiz?
Arkadan bir atış daha:
—  Sen de parmak kaldırıyorsun... Senin de so­
rumluluğun var bu kararlarda!!!
★  ★  ★
NAP Grubu’nda önce bir sessizlik!.. Sonra 
şok!.. Kapıdan çıkınca da narkozun ve neş­
terin etkisinden uyanma!..
—  Yahu biz parmak makinesi miyiz?
—  Başkan bizi robot mu sanıyor?
—  Emir kulu muyuz yahu!.. Askeri dönemde bi­
le böyle değildi!..
—  Artık konuşmamız lazım!..
Sözleri duyuluyor...
★  ★  ★
| j i - j  ¡AŞTA Sabuncu olmak üzere hepinizden özür 
"T z S  biliyorum. Sözlerini kesmemem lazımdı, in- 
'-------'san bazen kendisini tutam ıyor!!!
Perde açıldığı zaman kürsüye gelen Turgut Özal’- 
ın sözleridir bunlar...
Demokrat Parti’nin 1955’lerde ilk grup krizini na­
sıl da hatırlatıyor... Rahmetli Polatkan, rahmetli Zorlu 
teker teker grupta, hem de kürsüde istifa ettirilirken, 
Adnan Menderes grubun kudretini vurgulamak için 
şöyle demişti:
—  Eğer isterseniz siz hilafeti bile geri getirebi­
lirsiniz...
Eveı, insan bazen kendisini tutamıyor!..
Yeni Nesil için
toplatma kararı
Yakın Tarih Ansiklopedisi adıyla yayınlanan ki­
tapta Atatürk'e hakaret edildiği için İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı yayıncı Yeni Nesi! hakkın­
da soruşturma başlattı
İSTİHBARAT SERVİSİ
T A T Ü R K ’ün ölümünün 50. yıldönümünde çıkanlan “ Ya­
kın Tarih Ansiklopedisi” nde A ta tü rk ’e hakaret olduğu ge­
rekçesiyle İstanbul C. Savcılığı soruşturma açtı.
İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi de, Yakın Tarih Ansiklope­
d is in in  toplatılmasına karar verdi. Aym ansiklopedi İzm ir’de 
de toplatılmaya başlandı. İzm ir Basın Savcısı, nöbetçi mahke­
menin kendilerinin başvurusu üzerine toplatma talebini kabul 
ettiğini bildirdi.
Konuyla ilg ili olarak görüştüğümüz İstanbul C. Savcısı Nec­
det Mengüç, sorumuzu şöyle yanıtladı: “ Kitap Yeni Nesil yayın­
larından. Daha önce Yeni Nesii’de de aynı konular yayınlandığı 
için sorumluları hakkında dava açmıştık. Ansiklopedinin topla­
tılması yoluna gidiyoruz. Sorumlular hakkında da savcılığımız, 
5816 sayılı A ta tü rk ’ün Aleyhine İşlenen Suçlarla İlg ili Yasa ne­
deniyle soruşturma açm ıştır.”
5816 sayılı yasanın 1 ve 3. maddelerine dayanılarak açılan so­
ruşturma 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası içeriyor.
Öte yandan, İstanbul Basın Savcısı Aytaç Tolay, adı geçen 
ansiklopedinin 2. cildinin Basın Yasası’na aykırı olarak kendile­
rine verilmediğini, bu nedenle sorumluları için soruşturmaya ge­
çildiğini söyledi.
Bu arada “ Yakın Tarih Ansiklopedisi” , İzm ir’de toplatıl­
maya başlandı.
İzm ir Basın Savcısı Ahmet GöksaJ, b ir gazetede yer alan 
ansiklopediyle ilgili haberin ihbar kabul edildiğini bildirdi.
(Ankara Gar Müdürlüğünden emekli, eski CHP'li Mehmet Ertugay,Atatürk'e iliş­
kin özel belgelerin varlığını ismet İnönü'den duyduğunu söyledi
ANKARA, ÖZEL
TA T Ü R K ’ ün, ölümünden 
50 yıl sonra kamuoyuna 
açıklanmak üzere, banka 
kasalarına konan ve varlığı CHP 
eski genel sekreterlerince de ka­
bul edilen özel evrakı ile siyasal 
vasiyetnaşnesi niteliğindeki belge­
leri kayıp'. Merkez Bankası yöne­
timi, belgelerden haberli olmadık­
larını bildirdiler. A ta tü rk  D il ve 
Tarih Yüksek Kurulu Başkanı 
emekli General Suat İlhan ile ku­
rula bağlı A tatürk  Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Prof. Utkan
Kocatürk de, belgelerin varlığın­
dan haberlerinin bulunmadığım 
söylediler.
Belgelerin varlığı, Ankara Gar 
Müdürlüğü’nden emekli, İsmet 
İnönü'nün özel dostlarından, es­
ki C HP’li Mehmet Ertugay tara­
fından açıklandı. Devletin ilg ili 
kuruluşlarının yetkilileri A ta tü rk '­
ün ölümünden 50 yıl sonra açık­
lanmak üzere, kasalara konmuş 
evrakından haberli olmadıklarını 
söylerken C H P eski genel sekre­
terlerinden Kemal Satır, “ A ta ­
tü rk ’ün özel evrak ve vasiyetin­
den bahsediliyordu.”  dedi. Ka­
sım Gülek de, “ Birtakım gizli 
evrakın 50 yıl sonra açıklanmak 
üzere bankaya konduğu söylenir­
di. Fakat, bu konuda elimizde 
herhangi bir belge yok.”  diye 
konuştu.
İSMET İNÖNÜ ANLATTI
Ankara Gar Müdürlüğü’nden 
emekli, eski C H P ’ li Mehmet Er- 
lugay, A ta tü rk 'ün  özel evrakı ve 
siyasal vasiyetnamesi konusunu 
açıklarken şunları söyledi:
—  1950 seçimlerinden sonra­
k i Kurban Bayramı’nda, İnönü’-
Cazi, yakın arkadaşlarıyla Ulu önder Atatürk, yurt gezilerinde genellikle 
treni tercih ederdi. İşte bu gezilerden birinde Atatürk, silah arkadaşı İsmet İnönü, eski 
cumhurbaşkanlarından Celal Bayar, dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak­
mak ve Afet Inan’la birlikte. (Fotoğraf, Mersin Serbest Bölge A.Ş. Genel Müdürü Fuat 
Çelebi’nin arşivinden alınmıştır.)
Atatürk, ölümünün 50. yılında tüm yurtta anılıyor
Yassız 10 Kasım
MİLLİYET HABER MERKEZİ
ÜRKİYE Cumlıtıriyeti'mn kurucusu büyük önder 
Atatürk, ölümünün 50. yılında tüm yurtta. Ku­
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dış temsilci­
liklerde törenlerle anılıyor.
Başkentte ilk tören Anıtkabir’de düzenlenecek. Cum­
hurbaşkanı Kenan Evren’in Ata’nın kabrine çelenk koy­
masından sonra ulu önderin hayata gözlerini yumduğu 
saat 09.05’te tüm yurtta saygı duruşu yapılacak, fabrika 
sirenleri ve kornalar çalınacak, bayraklar yarıya indirile­
cek. Saygı duruşundan sonra Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren Misak-ı M illi kulesine geçerek Anıtkabir özel defteri­
ni imzalayacak.
OPERA BİNASI’NOA
Evren daha sonra Atatürk Kültür, Di! ve Tarih Yük-
#  Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder 
Atatürk, ölümünün 50. yılı nedeniyle 
bugün tüm yurtta, dış temsilciliklerde 
ve KKTC'de düzenlenecek etkinliklerle 
anılıyor
sek Kurumu’nun düzenlediği anma toplantısında bir ko­
nuşma yapacak.
ÖZAL’İN MESAJI
Başbakan Turgut Özal, Atatürk’ün 50. ölüm yıldö­
nümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “ O'nun çizdiği yolu 
takip etmeyi, ilke ve inkılaplarını ebediyen yaşatmayı 
en başta gelen görev ve bir ülkü saymaktayız" dedi.
Atatürk’ten alınan ilhamla hedeflerinin milli egemen­
lik üzerine titremek olduğunu bildiren Başbakan Özal,
mesajında özetle şöyle dedi:
“ Atatürk'ün çağdaş düşüncelere dayalı, her türlü ge­
lişmeye, yenileşmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşle­
rini içten benimsemek, her yurttaşın, bütün kurum ve 
kuruluşların, kısaca topyekûn Türk milletinin değişmez 
görevidir.
“ Büyük önder A tatürk’ ten aldığımız ilhamla milli 
bağımsızlık konusunda daima uyanık bulunmak, milli 
b irlik ve beraberliği bet şeyin üzerinde tutmak, yurtta 
ve dünyada banşı ülkü edinmek, milletin ve ülkenin bir 
bütün halinde kalkınıp gelişmesini m illi bir amaç haline 
getirmek vazgeçilmez hedefimiz olacaktır.
“ Bu anlamlı gün dolayısıyla büyük önder A ta tü rk '­
ün, dava arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi derin min­
net ve şükranla anıyorum.”
yu ziyarete g ittim . Görüşmemiz 
sırasında Kemal Satır ve başka­
ları da vardı. Ben, demokrasiye 
geçişin erken olduğuna ilişkin  
söylentileri nakledince, İsmet Pa­
şa “ H ayır”  dedi ve anlatmaya 
başladı:
"1988 yılın ın 10 Kasım’ ında 
hayatta kalanlar ve T ü rk  evlat­
ları görecek ve şahit olacaklardır 
ki, biz, A ta tü rk 'le  her on yılda 
bir demokrasi denemesi yapma­
ya karar verdik. Bunun için iki 
kere de parti kurdurttuk. Fakat 
yürüm edi.”
NİÇİN 1988
Mehmet Ertugay, İsmet İnö­
nü’nün söylediklerini naklederken 
şöyle devam etti:
—  “ A ta tü rk ’ün naaşı Etnog­
rafya Müzesi’ne gömüldükten 
sonra, bütün evrak ı metrukesi 
demeyeceğim, evrak-ı mukadde- 
sesi (kutsal evrakı) vasiyetname­
leri, kim  k im dir yazılı olan bü­
yük belgeleri, hepsi toparlandı. 
Bakanlar Kurulu kararıyla am­
balajlandı. A ta tü rk 'ü n  ölüm ün­
den 50 yıl sonra açıklanmak üze­
re, bankanın dört kasasına kon­
du. Kasaların birer anahtarı Baş­
k a n lık la , birer tanesi de banka­
da kaldı. Ölümünden 50 yıl son­
ra, 10 Kasım 1988’de bu kasa­
lar açılıp evraklar incelendiğinde, 
A ta tü rk ’ün demokrasiye geçişi 
çok önceden düşündüğü ve bu 
amaçla denemeler yaptığı görü­
lecektir.”
ÖZEL EŞYA YOK
Mehmet Ertugay'm  İsmet 
İnönü'den dinleyip sözünü ettiği 
özel “ gizli”  ya da “ vasiyetname”  
diye adlandırılan eşyadan resmi 
kuruluşların haberi yok. Atatürk  
Araştırm aları Merkezi Başkanı 
l ltk a n  Kocatürk, böyle b ir savı 
ilk  kez duyduğunu söylerken, 
“ A tatü rk’e ait eşya çok dağılmış. 
Müzede olması gereken birçok 
eşyası kişilerin elinde. Mesala 
mareşallik üniforması b ir evde 
bulunuyor”  dedi.
Mehmet Ertugay ise, banka­
nın kasasında bulunması gereken 
eşyanın, büyiik b ir olasılıkla DP 
iktidarı döneminde CHP'nin mal­
larına el konulması sırasında, 
alınmış olabileceğini söyledi.
Mantar satışları aüştü Art arda gelen mantar ölümleri, kültür mantarı üreticilerinin gün­
lük satışlarını azalttı. İzmit Uzunçiftlik’ te 12 ay boyunca kültür mantarı üreten Müpa firmasının sahibi 
Mustafa Ergene,' ‘Enbüyük müşterimiz Migrosbile günde 800 paket mantar alırken, bunu 500’e lnd ird l”  
diyor .M antar çiftliğinde çalışan genç kızlar da özel yetiştirilen kültür mantarlarının zehirlenmeye yol 
açmadığım söylüyorlar
Z in c irlem e  ö lü m le r s a tış la rı yarı yarıya düşürdü
Kültür mantarcılar dertli
m Kır mantarından yiyip ölenler yü­
zünden hiçbir tehlikesi olmamasına 
rağmen kültür mantarı üreten f ir ­
maların satışları etkilendi
___  •  Perihan ÇAKIR0GLU
F r y  İN C İR LE M E  mantar zehirlenmeleri ve 40 
| JZj kişiye yaklaşan ölümler, kültür mantarı üre- 
ticilerini etkileyerek, satışları yan yanya dü­
şürdü.
İzm it çevresinde yılda 100-150 ton mantar üre­
ten ve başta Migros olmak üzere büyük market 
vc şarküterilere satış yapan Müpa Tarım  ve Gıda 
firmasının sahibi Mustafa Ergene, son 4 günde sa­
tışlarda yan yanya azalma olduğunu söyledi. Ulus­
lararası Mantar Üreticileri Derneği’ nin Türkiye’­
den tek üyesi Ergene, “ M antar, protein açısın­
dan etten bile daha besleyicidir. Halk doğa man- 
tan yiyeceğine kü ltü r m anian yesin. Bu konuda 
bilinçli olunmadığından ölümlere rağmen hâlâ do­
ğadan mantar toplayıp yemek, anlaşılır durum  
değildir”  dedi.
İstanbul’daki büyük otellere, lokantalara man 
tar satan Mansan Gıda adlı firmanın sahiplerin­
den Ergin Serter de mantar satışlarının azalması­
nın "p s iko lo jik ”  öldüğünü belirtiyor. Yılda 250 
ton civarında kültür maman ürettiklerini ve 17 y ıl­
dır bu işle uğraştıklannı söyleyen Serter, “ Tele­
vizyonda hangi mantar zehirli, hangisi zehirsiz ya­
yın yapılmalı. Halk bu konuda bilinçlendirilmen’ '
dedi.
ALMAN MANTARLARI HÂLÂ RADYASYONLU
Bu arada A A ’nın haberine göre Sovyetler B ir­
liğimde meydana gelen Çernobil faciasının üzerin­
den 2 yıl geçmesine rağmen, Federal A lm anya’ ­
nın kuzeyinde yetişen mhntarlarda hâlâ yüksek 
oranda radyasyon görüldü.
Oldenburg Üniversitesinden yapılan açıklama­
da Oldenburg bölgesinde 1988 y ılı içinde üretilen 
bir tür mantar ve kuru kestane üzerindeki incele­
meler sonucunda, bu ürünlerde kilo başına 137 
bin bekerel radyoaktivite belirlendiği kaydedildi.
Bir çocuk öldü
Mantardan 24 kişi 
daha zehirlendi
Mustafa BAŞKANadana ( m î l - h a )
UKUROVA yöresinde yapılan tüm uya- 
j rılara rağmen mantardan zehirlenenlerin 
'sayısı artıyor. Ceyhan’ın Kozan ilçesi Ka- 
ramezar köyünde geçtiğimiz hafta içinde 18 kişi 
ile birlikte zehirlenerek tedavi altına alınan 3 ya­
şındaki Yeter Çetin tüm uğraşlara karşın kurta­
rılamayarak hayatını kaybetti. Adana’nın Kozan 
ilçesinde 11, Gaziantep’te de 6 çocuk ve İçel’de 
7 kişi daha mantardan zehirlenerek tedaviye alın­
dı.
10 KASIM 1988
o  ....................
o KSBBPı* ZZ3ÍÜLTÜD
MEHMET CÜLER’DEN ”İLK KARŞILAŞMA" SERGİSİ
Kendimizi kanıtlamamız
s ı
Nemika TUĞCU
A ŞA M IN I Almanya’da sürdü­
ren ressam Mehmet Güler son 
iki yıllık resim çalışmalarını 30 
Kasım tarihine kadar İstanbul Vakko 
Sanat Galerisl’nde “ İ lk  Karşılaşma”  
adıyla sergiliyor. Ankara Gazi Eğitim  
Enstitüsü’nü bitirdikten sonra aynı bö­
lümde asistan olarak çalışan sanatçı da­
ha sonra Almanya’da Kassel Güzel Sa­
natlar Akademisi’ni bitird i. Ve orada 
serbest sanatçı olarak çalışmalarım sür­
dürdü.
Yurt içinde ve dışında karma ve ki­
şisel pek çok sergiye katılan, ödüller alan 
Güler, tuval üzerine yağlıboya ve kâğıt 
üzerine yağlıboya karakalem olarak ka­
rışık bir teknik kullanıyor. Mehmet Gü­
ler sergisine neden “ İ lk  Karşılaşma”  
adını verdiğini şöyle açıklıyor: 
“ Sanatçının çalışma süreci içerisin­
de zaman zaman bazı elementler kay­
boluyor, bazıları da resme giriyor. Fa­
kat genelde olay belli b ir zaman süre­
cinde aynı kalıyor. Sanatçının etkilen­
mesinde ik i şey söz konusu olabiliyor. 
Biri renk ve form  olayı, diğeri de sos­
yal b ir durum. Son resimlerimde özel­
likle birkaç yıldan beri izlediğim ve en­
teresan bulduğum bir değişim söz ko­
nusu. Avrupa’dan turizm amacıyla ül­
kemize, kıydannuza gelen, soyunup de­
nize giren kadınların kırsal kesimdeki 
kadınlarla karşılaşması sonucu bizim
gerekiyor
kadınlarım ızın, özellikle kırsal kesim 
kadınının yaşadığı şok. Türkiye gibi bir 
İslam ülkesinde tabu olan bu durumu 
insanlar yaşamaya başladı. Tabii bu in ­
sanlarda sosyal ve psikolojik yaralar 
açıyor. Ben bem kırsal kesim kadın ıy­
la bem de AvrupalI kadınlarla bu ola­
yı konuştum, düşüncelerini öğrenmek 
için. Bu im ajla da sergiye bu adı ver­
dim. Ben resimlerimi özellikle Avrupa’­
da da sergilediğim için bunun sosyal bir 
problem olduğunu vurgulamak istedim, 
olayın farkına varmalannı istedim.”
—  Alman hükümetinin 'A lm an lop- 
lumunun göçmen sanatı’na bakışını na­
sıl değerlendiriyorsunuz?
— “  Bu üzerinde uzun uzadıya du­
rulması gereken bir olay. Tü rk top lu­
mu deyince Avrupa’da yanlış b ir imaj 
var. Türkiye yalnız işçi gönderen b ir ül­
ke olarak düşünülüyor. Bugünlerde ya­
pılan ‘Türk-Alman Kültür İlişk ileri’ ko­
nulu sempozyumun özünü de bu oluş­
turuyor. Karşılıklı kü ltü r ilişkilerini ge­
liştirmek ve bizim kültürüm üzü tanı­
tabilmek. Sizi tanımayan insanların ön­
yargısı değişmiyor. T ü rk leri yalnızca 
orada yaşayan kesim olarak — özellikle 
işçi kesimi olarak—  değerlendiriyorlar. 
Sanata bakışları da böyle. Kendi sana­
tım ızı tanıtmamız ve kanıtlamamız ge­
rekiyor. Avrupa’da sergilerde karşılaş­
tığım insanlar bana Türkiye’de Akade­
mi, sinema, tiyatro olup olmadığını so­
ruyorla r!”
—  Sizce ‘ulusal m o tif in  işlenmesi­
nin yeri nedir sanatta?
— “  Sanatta ulusallık diye bir şey 
yok. Özellikle bunu vurgulamak isti­
yorum. Sanatın dili evrenseldir. Yalnız 
eskiden beri yorumlamamaya çalıştığım 
bir olay var. Yöresel ve kendi kü ltü rü ­
müze ait elementlerin evrensel b ir dile 
ulaştırılması. Ama bunda size ait bazı 
işler, bulgular, sinyaller olacak. Benim 
amacım bu o ldu .”
C İN S E L L İK T E  N E R E D E N  N E R E Y E
^  Erdal ÇETİN ------------ ------ ----------- -------
EDİNCİ sanata gönül vermiş emektar, üret­
ken araştırmacı Agâh Özgüç'ün “ Türk Si­
nemasında Cinselliğin Tarihi”  adlı yeni ki­
tabını büyük bir ilgiyle ve yararlanarak okudum.
Özgüç, “ öğretici”  yanını alçakgönüllü, yalın ve 
sıcak anlatımının tülüne sarıp yumuşatabllen bir 
yazar. Bu da onun kitaplarını hem öğretici, hem 
sürükleyici kılıyor. Kitabı elinize alınca bırakamı­
yorsunuz.
Son kitabında Özgüç, Türk sinemasının baş­
langıç yıllarından bugüne geçirdiği ters orantılı, 
ama olumlu evrimi gözler önüne seriyor. Toplumu- 
muzun okumuş-yazmış kesiminde bile cinselliğin 
tabu sayıldığı, kadın-erkek ilişkilerine geniş sınır 
telörgülerinin çekildiği 1920’H yıllardan itibaren 
Türk filmlerinde cinselliğin tecimsel açıdan nasıl 
öne çıktığını izliyoruz bu kitapta. Türk film yapım­
cısının kaygısı açık saçık, iç gıcıklayım sahneler­
le “ şehvet duyguların ı kabartıp sinema salonu­
na daha çok seyirci çekmek oluyor. Ne ilginçtir 
ki, 1950’li yıllardan İtibaren dinsel/sosyal tutucu­
lukları daha da artan iktidarlar dahi, bazıları por- 
noya çaktırmadan kaçamaklar yapan bu filmlere 
ses çıkarmıyor. Sosyo/politik konuları içeren film­
ler sansüre takılırken kadında ve erkekte eşcinsel­
lik, fetişizm, toplu seks, transvestizm gibi sapkın­
lıkların bile kullanıldığı filmlere hoşgörü gösteri­
liyor. Özgüç’ün kitabında bu olgu açık açık anla­
tılmıyor, ama rahatlıkla algılıyorsunuz.
Sonraki yıllarda cinselliğin Türk sinemasında 
artık yavaş yavaş sosyo/politik, sosyo/ekonomlk
tepkileri, başkaldırıları vurgulayan bir simgeye dö­
nüştüğünü anlatıyor Özgüç.
Cinsellik giderek, toplum yaşamında son de­
rece önemli, etkili ve belirleyici yeri olan kadın- 
erkek ilişkilerinin demokratikleşmesi, çağdaşlaş­
ması İstemini, gereğini dile getiren bir deklaras­
yon olarak kullanılmaya başlanıyor Türk sine­
masında.
Son dönemlerdeki, özellikle 1980 sonrasındaki 
Türk sinemasındaki cinselliğe kadar uzanıyor 
Agâh Özgüç. Görüyoruz ki cinsellik artık Türk si­
nemasında çağdaş evrensel boyutlardaki yerine 
oturmaya başlamıştır. Tecimsellik kaygısı çok ge­
rilerdedir, yok gibidir. Artık çoğu filmlerimizde cin­
sellik teması, Türk toplumunun çağdaş uygar top­
lumlar düzeyine ulaşması isteğinin dile getirilişin­
de etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.
Özgüç bu arada porno ile erotizmin birbirine 
karıştırılmaması, ayrı ayrı şeyler olduğu gereğini 
de ortaya koyuyor. Türk sinemasından örnekler ve­
rerek erotizmin nerede bittiğini, pornonun nere­
de başladığını gösteriyor. Eğer anlarlarsa, erotiz­
me porno damgası vurmaya kalkışan sansür erba­
bının yanlışlarını gözlerine sokuyor.
Agâh Özgüç'ün kitabında didaktik olma kay­
gısı yok. Çatık kaşlı bir öğretmen gibi sopasını sâl- 
layaraktan ders vermiyor. Bol, ilginç ve kaliteli ar­
şiv fotoğraflarıyla da güçlendirilmiş 157 sayfayı bi­
tirdiğinizde dersleri kendi kendinize çıkarıyorsu­
nuz. Özgüç’ten sinemaseverlere bir başucu kita­
bı daha.
Karikatürlerle Atatürk
| ' - » / - ]  A R İK A T Ü R C Ü LE R  Derneği ölümünün 50. yıl dönü- 
mü nedeniyle A ta tü rk ’ün karikatürlerinden oluşan bir 
'-------- ' sergi açıyor. Bugün saat lB.ÜO’dc açılacak olan sergi­
de, A ta tü rk ’ün çeşitli dönemlerde çizilmiş 50’y i aşkın kari­
katürü yer alacak.
“ Karikatürlerle A ta tü rk ”  sergisi Sultanahmet’teki Kari­
katürcüler Derneği Salonu’nda 30 Kasım akşamına kadar ge­
zilebilecek.
Yaşar Kemal’e 2. kez 
TÜYAP Halk Ödülü
B
EŞ yüdan beri düzenlen­
mekte olan “ TÜ Y A P  
Kitap Fuarı H a lk  Ödü- 
ln ” ne layık görülen Yaşar Ke­
mal, ödülünü Anakent Beledi­
ye Başkam Dalan’ın elinden al­
dı.
Nuri İyem'in hazırladığı bir 
tablodan menkul olan ödülün 
açıklanma toplantısına dün TÜ ­
Y AP adına Bülent Ünal, Tür­
kiye Yazarlar Sendikası adına 
Demirtaş Ceyhun ve Yaşar Ke­
mal katıldılar. Basın toplantı­
sında konuşan Kemal, halka 
gittiği oranda mutlu olduğunu 
anlatarak b ir anekdot aktardı: 
“ İsveç’in ünlü oyun yazan A u­
gust Strindberg b ir türlü  No­
bel ödühi sahibi olamamış. So-
nunda İsveç halkı kendi arasın­
da 40 bin kron toplayarak ün­
lü yazara götürmüş ve Halk  
Nobelmi kendisine verdikleri­
ni söylemiş.”
Yaşar Kemal, kendisi için 
de dünyanın en büyük ödülü­
nün Halk Ödülü olduğunu vur­
gulayarak, Türkiye’de kitapla­
ra  satmadığım, askeri yönetim­
lerin kitabı b ir korku unsuru 
olarak gösterdiğini ve hâlâ te­
levizyonda kitapların “ yasak”  
olarak teşhir edildiklerini belirt­
ti. “ En babayiğit yazann k ita­
bının 3 bin sattığı b ir Türkiye  
devam edemez”  diyen Yaşar 
Kemal, “ Yazann evini basmak 
ve kitap almak b ir insanlık 
trajedisidir”  diye açıkladı.
C E Y H U N  A T U F  K A N S U  
Şİ İR  Y A R IŞ M A S I
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Yarışması'na
katılma koşulları açıklandı.
Yarışmada birinci olacak sanatçıya, 
250 bin lira ödül verilecek. Ödüle 
aday olan yapıtlarda, Kansu’nun şiir 
anlayışı çerçevesinde, çağdaş bir 
dünya görüşü ve d il b ilinci temel 
ölçüt olarak alınacak.
Yarışmaya, 15 Ocak 1988-15 Ocak 
1989 tarihleri arasında yayımlanan 
bütün şiir kitapları katılabilecek.
Kitap halinde basılmamış, ancak 
kitap bütünlüğü taşıyan şiirler de 
ödüle aday olabilecekler.
Gülten Akın, Talip Apaydın, Refik 
Durbaş, Ahmet Erhan, Bahar Gökler, 
İsmail Karaahmedoğlu ve Emin 
Özdemir’in oluşturacağı seçici kurul 
tarafından ödüle değer bulunacak 
eser, Ceyhun A tuf Kansu’nun ölüm 
yıldönümü olan 17 Mart’ta 
açıklanacak.
N A D İR  N A D İ  
P E N  K U LÜ B Ü  
O N U R  ÜYESİ
Türk PEN Yazarlar Derneği, ilk onur 
üyeliğinin değerli yazar, gazeteci, 
düşün adamı Nadir Nadi’ye 
verilmesini kararlaştırdı.
PEN Kulüp yaptığı açıklamada 
"Türkiye’de gazetecilik mesleği, 
düşün dünyası ve Türk dilinin 
geçmişine 60 yıla yakın bir zaman 
hizmet etmiş, ülkemizde demokrasi 
savaşımım büyük bir yüreklilikle 
sürdürmüş, kalemini İnsan haklarına 
saygı sağlamak, gazetecilerin hak ve 
özgürlüklerini savunmak ı'çln 
kullanmış basın savaşçısı Nadir 
Nadi'nln Türk PEN’I onur üyeliğini 
kabul etmesi Türkiye'de yazarlık 
mesleğini onurlandıran b ir olaydır" 
dedi.
Öte yandan yazar Nadir Nadi'nin 
80’inci doğum günü nedeniyle 7. 
Tüyap İstanbul Kitap Fuarı için 
Tüyap A.Ş., yazarı onur konuğu 
olarak seçti ve "80’inci yaşında Nadir 
N adi" adlı bir kitap yayınladı. Alpay 
Kabacalı’nın hazırladığı kitapta 
yazarın yaşamöyküsü, kitapları, 
kendisiyle yapılan röportajlar, 
yazılarından örnekler ve fotoğraflar 
yer alıyor.
A Ç IK O T U R U M  '
Dil Derneği Atatürk’ün 50’nci ölüm 
yıldönümü nedeniyle bugün saat 
17.30'da Türk-lş salonunda 
"A tatürk’ün K alıtı" konulu bir 
açıkoturum düzenledi. Prof.
Şerafettln Turan’ın yöneteceği 
oturuma konuşmacı olarak Prof.
Rona Aybay, Uğur Mumcu ve A tili 
Sav katılacaklar.
TUYAP'TA BUĞUN
Saat 15.00'te Prof. Aydın Aybay, 
"Atatürk" konulu bir konferans verecek. 
Alman yazar F.C.Delius, A fa Yayınları 
arasında çıkan kitabı "Cam 
Kenarında Mogadişu" ile ilg ili bugün 
TÜYAP’ta b ir söyleşi yapacak.
Saat 16.00'daki söyleşide Delius 
soruları da yanıtlayacak.
BULMACA
SOLDAN SAĞ A: 1—  Sözcükbilim uzmanı, sözcükbllimci. 
2—  Yapma, yerine getirme - T a nrı'n ın , insanların sevgi ve i l­
gisinden yoksunluk. 3—  B ir dairenin ya da b ir küre yüzeyinin 
her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek - B ir 
renk. 4—  Anlaşmazlık, çekişme, kavga. 5—  Geviş getirenler­
den, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili b ir memeli 
hayvan - İ r i ,  kart. 6— Organizmada belli kim i hastalıklara 
karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın m ik­
robu ile hazırlanmış eriyik - Rütbesiz asker - Kimyada selenin 
simgesi. 7—  İ r i  taneli bezelye - Soylu. 8—  Kiloamperin k ı­
saltması - B ir gezegen. 9—  B ir tür pamuk - Pişirilerek hazır­
lanmış yemek. 10—  Kimyada molibdenin simgesi - Öğe, un­
sur. 11—  Gözde sarıya çalan kestane rengi - Hükümran, hâ­
kim . 12—  Ordu birliklerinden olmayan silahlı küçük b irlik .
Y U K A R ID A N  A Ş A Ğ IY A : 1—  Irmaklarda, sığ sularda 
yük taşıyan b ir tür tekne - K ıs ırlık , verimsizlik. 2—  Batı Ana­
dolu yiğidi - Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulun­
duğu konut. 3—  Karmaşık olma durumu - Yemek yemesi ge­
reken. 4—  Eski kale ve saraylarda ik i yanında korunma kule­
leri bulunan anıtsal kapı. 5—  Ön tarafın uzakçası - Tembel­
lik , işsizlik. 6—  Kaymakamlık, ilçe - B ir çocuğu koruyan, iş­
lerine bakan ve her türlü davranışından sorumlu olan kimse, 
veli. 7—  B ir sayı - Ziyan - Kuzu sesi. 8—  Avrupa’da b ir göl 
- Müzikte b ir nota - Fakat, lâkin. 9—  Otomobd sözcüğünün 
kısaltması - İstanbul’ un eski adlarından b iri. 10—  Meyveleri 
şekerle kaynatılarak hazırlanan ta tlı- Numaranın kısaltması.
DÜNKÜ BULMACANIN
2 3 4 5 6 7 0 9 10 ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞA:
1—  Semiyoloji. 2—  İke- 
bana, İt. 3—  Nominal, 
La. 4—  Eb, Talep. 5—  
Meşin, Pat. 6—  Az, Ke­
sat.'?—  Tek, Meşime. 
8—  Olay, Nafiz. 9—  Gi­
ray, Ene. 10—  Asala, 
Ag. 11—  An, Alavere. 
12—  Fark, Şen.
YUKARIDAN AŞA­
ĞIYA: 1—  Sinematograf.
2—  Eko, Ezeli, Na. 3—  
Memeş, Kara. 4—  İbibik, 
Yasak. 5—  Yan, Nem, 
Yal. 6—  Onat, Sen, Laf. 
7—  Lalapaşa, Av. 8—  
Latife, Eş. 9—  Jilet, M i­
nare. 10—  İtap, Gezegen.
KOÇ BURCU 21-3/20-4
İş ve Kısmet: Cesaretle atılım yap­
manız sizi başarıya götürür. Sağ- 
bk: Fevkalade. Aşk: Her istediğiniz 
olabilir.
BOĞA BURCU 21-4/20 $
İş ve Kısmet: Para konusuna dik­
kat edin. Ani ve büyük harcama 
olabilir. Sağlık: İyi. Aşk: Hemen 
gelebilir.
İKİZLER BURCU 21-5/21-6
İş ve Kısmet: Yeni tanıdığınız kim­
selerden uzak kalmakla zararı ön­
lersiniz. Sağlık: Kas ağrısı. Aşk: 
Sabredin.
YENGEÇ BURCU 22-6/23-7
İş ve Kısmet: İşteki sorunu elbirli- 
ğiyle halledebilirsiniz. Sağlık: Omuz 
tutulması. Aşk: Her şey yolundadır.
ASLAN BURCU 24-7/23-8
İş ve Kısmet: Yeni kimselerle işbir­
liği düşünmenin zamanıdır. Sağlık: 
İyi. Aşk: Güzel bir fırsat bulacak­
sınız.
BAŞAK BURCU 24-8/22-9
İş ve Kısmet: İşte tartışma evde de 
parayla ilgili sorun olabilir. Sağlık: 
Bağırsaklar duyarlı. Aşk: Talihli-
TERAZİ BURCU 23-9/22-10
İş ve Kısmet: Kısa bir yoldan gele­
cek kimse yararlı bilgiler'verecek. 
Sağlık: İyi. Aşk: Birden kapılabi­
lirsiniz.
AKREP BURCU 23-10/22-11
İş ve Kısmet: Para konusunda dik­
katli davranın. Bir kayıp olabilir. 
Sağlık: İyi. Aşk: Verdiğiniz sözü 
tutmalısınız.
YAY BURCU 23-11/21-12
İş ve Kısmet: İşte sakin davranmalı 
ve düşünceleri gözlemensiniz. Sağ­
lık: Başağrısı. Aşk: Zevkli saatler
var.
OĞLAK BURCU 22-12/20-1
İş ve Kısmet: Yaşça büyük bir ya­
kınınızdan bir iyilik olacaktır. Sağ­
lık: İyi. Aşk: Gizli ilişki sadece 
tehlikeli olur.
KOVA BURCU 21-1/19-2
İş ve Kısmet: Kardeş veya kardeş 
kadar yakın biriyle işbirliği yapın. 
Sağlık: İyi. Aşk: Düşünüz gerçek­
leşebilir.
BALIK BURCU 20-2/20-3
İş ve Kısmet: Önemli kimselerden 
uzak kalın ve elinizdeki işle ilgile­
nin. Sağlık: Bitkinlik. Aşk: Duru­
mu koruyun.
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ATATÜRK’ÜN 
GAZETECİLİĞİ D
Derleyen: Bülent Demirbaş
Yayına hazırlayan: llham i soysal
M U S TA FA  K EM A L'İN  İLK 
GAZETECİLİK DENEM ELERİ D A H A  OKUL  
SIR A LA R IN D A  BAŞLADI
Okul gazetesine baskın
USTAFA Kemal Paşa 
(Atatürk), kuşkusuz ki 
Türkiye’nin son yet­
miş yılına damgasını 
basmış Tek Adam’dır. 
Anafartalar'da yüksel­
meye başlayan yıldızı 
günümüze dek ülkeyi aydınlatmıştır ve 
bu aydınlanma ilerdeki yıllarda da süre­
cektir.
Yirminci yüzyıl Türkiye’sinin en 
önemli kişisi olan Mustafa Kemal hakkın­
da şimdiye dek ülkemizde ve dünyada 
binlerce kitap, on binlerce yazı yayımlan­
dı. Onun askerliği, komutanlığı, kurmay­
lığı, devlet adamlığı, siyasi yönleri, ikti­
sadi görüşleri ve hatta aşkları, söyledik­
leri, yaptıkları ve hatta yapmadıkları hep 
bu yazı ve kitaplara konu oldu. Hakkın­
da binlerce nutuk ve konferans verildi, 
ulusal ve uluslararası sempozyumlar dü­
zenlenip, bilimsel tartışmalarda konu ol­
du. Fakat ne kadar gariptir, bir yanı var 
ki, kimi özyaşam öykülerinde yer yer bir 
iki cümle ile de olsa sözü edilen bir baş­
ka yanı üzerinde hemen hiç durulmadı. 
Mustafa Kemal’in bu yönü gazetecilik yö­
nüdür...
Evet, Mustafa Kemal, büyük bir as­
ker, yetenekli bir kurmay, eşi zor bulu­
nur bir komutan, yeryüzünün ilk ulusal 
kurtuluş savaşının önderi, devlet kurucu­
su, usta bir diplomat, devlet ve siyaset 
adamıdır. Bunları herkes bilir. Ama Mus­
tafa Kemal’in hemen bütün yaşamı bo­
yunca gazetecilikle ilgilendiği, amatör­
lük sınırlarının ötesinde gazetecilik yap­
mış biri olduğu ise hemen hemen hiç bi­
linmez.
İşte, ölümünün 50. yılında Mustafa 
Kemal’in bu gözlerden kaçmış, dikkat 
çekmemiş yönünü belgelerin ışığında 
gün yüzüne çıkarmayı bunun için görev 
bildik. Atatürk’e “ Halaskâr, Gazi, Başko­
mutan, Dâhi, En Büyük Türk, Başöğret­
men, Müncl, Ebedi Şef”  gibi sanlar ve­
rilmiş, devrimciliği vurgulanmış, laiklik 
anlayışı yüceltilmiş, halkçılığı, cumhuri­
yetçiliği, milliyetçiliği binlerce yazı ve 
yüzlerce kitapta dile getirilmiştir. Ata­
türk’ün tarihçiliğinden dil devrimciliğine, 
kooperatifçiliğinden bankacılığına kadar 
toplumun binbir kesimine ilişkin eğilim­
leri de onun nitelikleri arasında tek tek 
sayılıp dökülmüştür. Bu konularda o ka­
dar ileri gidilmiştir ki, Atatürk'ün doğu­
munun yüzüncü yılında onun "iyi bir eko­
nomist ve bankacı”  olduğu dahi (Ayten 
Eti, Yeni Yaşantı 11.1981) ileri sürülmüş­
tür.
Atatürk’ün basınla ilişkileri konusun­
da ise binlerce yapıt arasında elde yal­
nızca iki ufak ve çapsız broşür vardır. 
Bunlardan biri, Niyazi Ahmet Banoğlu’- 
nun 1963’te ikinci baskısı yapılan Atatürk 
Başmuharrir adlı broşürü, — ki bunda 
Atatürk’ün 1937 yılında Kurun gazetesin­
de Asım Us imzasıyla yayınlanan beş 
başyazı aktarılmaktadır—  İkincisi gene 
1981 yılında Gazeteciler Cemiyeti tara-
Recep Zühtü (Soyak)
Erkân-ı Harbiye1 
sınıflarındayken yurdun 
yönetimindeki 
aksaklıkları görmeye 
başlayan Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarının 
okulda el yazısıyla 
çıkardığı gazete bir gün 
okul müdürü Rıza Paşa 
tarafından baskına 
uğradı. Dersten başka 
şeylerle İlgilendikleri 
gerekçesiyle 
tutuklanmaları 
emredildi. Ama sonra 
affedildiler ve hiçbir 
cezaya gerek olmadığı 
söylenildi
fından düzenlenen Atatürk Döneminde 
Basın ve Basın Özgürlüğü panallnde oku­
nan bildiriler toplanmıştır. Bunlara bir de, 
belki Afet inan'ın “ A tatürk’ ten 
Yazdıklarım” adlı kitabından kimi parag­
raflar eklenebilir. Atatürk’e ilişkin olarak 
yazılan kimi özyaşam öykülerinden de za­
man zaman birkaç satırı geçmeyecek bi­
çimde basınla ilişkilerinden söz edilir 
ama, bunun hiçbir zaman ciddi bir tutku 
olduğu gerçeği vurgulanmaz.
Nitekim Mustafa Kemal daha Harbi­
ye öğrencisi iken arkadaşı Hatip Ömer 
Naci aracılığıyla edebiyata yakın ve bü­
yük bir ilgi duymaya başladığını, Namık 
Kemal'in yasaklanmış ve yurt dışında ya­
zılmış yazılarını gizlice okumaya başla­
dığını bizzat kendi anılarında anlatmak­
tadır. Şu satırlar, Mustafa Kemal’in ilk ga­
zetecilik denemelerine okul sıralarında 
başladığının kanıtıdır ve kendisince Ah-
Gazetecilik tutkusu 
1919 da Sivas 
Kongresi nde de kendini 
gösterdi, irade-i Milliye 
gazetesinde yayınlanan 
yazılardan pek çoğu 
Mustafa Kemal in 
yazdırdığı yazılar oldu
ı Ankara’ya gidince 
Haklmlyet-i Milliye 
gazetesini yayınlamaya 
başladı
Daha Erkân-ı Harbiye sınıflarından 
başlayan gazetecilik hevesi 
Atatürk’ün bütün M illi Mücadele 
yıllarında ve sonrasında da devam etti.
Milliye 
Atatürk 1919 yılının Eylül 
ayında Sivas Kongresi'ndensonra 
geldiği Ankara'da, Hakimiyet-i Milliye 
gazetesini yayınlamaya başladı. 
Gazetenin birçok yazısı gene 
onun kaleminden veya 
yazdırdıklarından çıkıyordu.
met Emin Yalman’a 1922 yılı Ocak ayın­
da yapılan bir röportajda anlatılmıştır; 
“ Erkân-ı Harbiye sınıflarına geçtik. Mu­
tat olan derslere çok İyi çalışıyordum. 
Bunların fevkinde olarak bende ve bazı 
arkadaşlarda yeni fikirler peydah oldu. 
Memleketin idaresinde ve siyasetinde fe­
nalıklar olduğunu keşfetmeye başladık.
Binlerce kişiden ibaret olan Harbiye 
talebesine bu keşfimizi anlatmak heve­
sine düştük. Mektep talebesi arasında 
okunmak üzere mektepte el yazısıyla ga­
zete tesis ettik. Sınıf dahilinde ufak teş­
kilatımız vardı. Ben heyet i İdareye dahil­
dim. Gazetenin yazılannı ekseriyetle ben 
yazıyordum.
O zaman Mekâtlp Müfettişi İsmail Pa­
şa vardı. Bu harekâtımızı keşfetmiş. Ta­
kip ettiriyormuş. Mektebin müdürü Rıza 
Paşa İsminde bir zattı. Bu zat, padişah 
nezdinde İsmail Paşa tarafından tahtie 
edilmiş:
Mektepte böyle talebe var. Ya farkın­
da olmuyor ya müsamaha ediyor, denil­
miş. Rıza Paşa, mevkiini muhafaza İçin 
inkâr etmiş.
Bir gün gazetenin icap eden yazıla­
rından birini yazmakla meşguldük. Bay­
tar dershanelerinden birine kapanmış, 
kapıyı kapamıştık. Kapı arkasında birkaç 
nöbetçi duruyordu. Rıza Paşa'ya haber 
vermişler. Sınıfı bastı. Yazılar masa üze­
rinde ve ön tarafta duruyordu. Görme­
mezliğe geldi. Ancak, dersten başka şey­
lerle iştigal vesilesiyle tevkifimizi emret­
ti. Çıkarken, yalnız izinsizlikle İktifa olu­
nabilir dedi. Sonra hiçbir ceza tatbikatı­
na lüzum olmadığını söylemiş.”
Bu, Mustafa Kemal'in gazetecilik ko­
nusundaki ilk girişimidir, iş bu kadarla 
kalsa, bunu bir öğrencilik ve gençlik he-
lratle-1 Milliye
1919 yılınaa 
topladığı Sivas Kongresi 
sırasında Atatürk 14 Eylül 
1919'da Sivas'ta Irade-i Milliye 
gazetesini yayınladı. Ankara'ya 
giderken gazeteyi de-götürmek istedi 
ama SivaslIlar bırakmadılar.
yecanı sayıp geçebilirsiniz. Ama hayır. 
Bundan sonra da Mustafa Kemal basına 
karşı hep ilgili kalmış, öyküsünü, bu di­
zide anlatacağımız Minber gazetesinin 
kurucu ortaklarından olmuş, gazeteye 
adını vermiş, sermayesine elindeki tüm 
parayı yatırmış, elli gün süren bir gaze­
tecilik macerası daha yaşamıştır. Tarih, 
1918 yılının Kasım ve Aralık aylarıdır.
Mustafa Kemal’in gazetecilik tutku­
su bu kadarla da kalmaz. 1919’da Sivas 
Kongresi toplandığında, Mustafa Kemal 
bir kez daha bir gazete çıkarma hazırlı­
ğına girişir. 14 Eylül 1919 günü Sivas’ta 
Irade-i Milliye gazetesi yayımlanmaya 
başlar. Bu gazetenin de adını koyan Mus­
tafa Kemal Paşa’dır ve haftada bir iki kez 
yayımlanan bu gazetedeki yazılardan pek 
çoğu Paşa’nın söyleyerek yazdırdığı ya­
zılardır.
Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Ke­
mal Paşa, Sivas'tan Ankara’ya gidişte,
gazetesini de birlikte götürmek ister 
ama, SivaslIlar bırakmazlar. Bunun üze­
rine Ankara'ya varıldıktan 14 gün sonra 
bu kez de gene adı Mustafa Kemal Paşa 
tarafından konulan Hâkimlyet-i Milliye 
gazetesi yayımlanmaya başlanır. Üstelik 
Paşa, gazeteyi daha iyi denetlemek için 
bu kez gazetenin mesul müdürlüğüne de 
k en vakın adaşlarından Recep Zühtü (So- 
yak)’ı getirmiştir. Bütün bir Kurtuluş Sa­
vaşı boyunca d'a bu gazeteye yönelik il­
gisini hiç eksik etmez. Gazeteye abone 
bulmak için, imzasıyla Müdafaa-I Hukuk 
cemiyetlerine yazılar gönderir. 
Hâkimiyet-i Miillye’de yayımlanmış pek 
çok başyazının Mustafa Kemal’ce yazıl­
dığı ya da yazdırıldığı da bilinir.
Mustafa Kemal Paşa’nın gazetecilikle 
İlgisi bu kadarla da kalmaz. Konya’da ya­
yımlanan Babalık ve Öğüt gazeteleriyle 
de yakından İlgilenir. Bu gazetelere ya­
yınları konusunda sürekli talimat verir, 
bu gazetelerin parasal sorunları ile ilgi­
lenir. Daha sonraki dönemlerde, Cumhu- 
riyet’in ilanından sonra da Mustafa Ke­
mal’in, Cumhurbaşkanı olmasına karşın 
gazetecilik aşkı sönmemiştir. 1937 yılın­
da, Kurun gazetesinde, Asım Us imzasıy­
la yayımlanmış beş başyazı vardır ki, bun­
lar da doğrudan doğruya Mustafa Ke­
mal’in dikte ederek yazdırdığı, daha doğ­
rusu yazdığı başyazılardır.
Gazetecilikle böylesine ilişkili biri 
için, “ gazeteci”  dememek, gerçeklere 
gözleri kapamaktan başka anlama gel­
mez sanırız. Bunun için ki bu dizi, Mus­
tafa Kemal'in yazılar yazıp, mülakat ver­
diği, sermayesine ortak olup adını koy­
duğu Minber gazetesinin öyküsüne bir 
giriştir ve bunun için adı Gazeteci Ata­
türk’tür. Daha doğrusu ise Gazeteci Mus­
tafa Kemal Paşa...
YARIN:
KİNBER'İN S0 GÜNLÜK ÖYKÜSÜ
Taha Toros Arşivi
